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企業名 場所 開庖年月 資本金 出資関係 売場面積耐
大 丸 銅鑓湾 1，000万香港九 大丸 55% 5，400 
Jan Yee Inv. 45% +5，600 
伊勢丹 尖沙岨 73/5 680万香港~ 100%子会社 2，400 
香港仔 87/1 2，300 
松坂屋 銅鍵湾 1，000万香港~ 松坂屋 50% 6，200 
Hong Lung Devt. 
50% 
金 鐙 81/9 1，020 
一 越 銅鋸湾 81/8 8，400万香港九 100%子会社 1 ，000 
尖沙岨 88/11 7，800 
東 急 尖沙岨 82/6 13.2億香港~ 100%子会社 7，500 
(ドラゴンシード) 10庖舗 88/10 600万香港九 100%子会社 6，500 
ヤオハン 新界沙問 84/12 7，500万香港ら 100%子会社 10，900 
新界屯門 87/12 2，200 
九龍紅揃 88/12 13，900 
新界釜湾 12，700 
ヌ巳 朗 92/7 3，000 
藍 回 10，500 
i奥 F司 92/12 3.6億香港九 八百半 50% 19，100 
Shun Tak Hold. 
50% 
天水困 93/9 4，200 
将軍 i奥 94春 7，000予
そごう 銅鐸湾 400万香港Vル 100%子会社 13，000 
93秋 +14.200予
ニL 二 ー 太古城 87/6 1.5億香港ら 100%子会社 13，000 
ジャスコ 太古械 87/6 4，125万香港九 100%子会社 18，000 
尖沙岨 90/6 4，300 
新界杢湾 91/4 10，900 
九龍巣富 91/6 10，800 
西 友 新界沙問 90/9 3，000万香港九 西友 60% 16，000 
Wing On Depart. 
40% 
西 武 金 錨 90/10 2.2億香港~ 100%子会社 12，540 
日興リサーチセンター『香港ー経済・産諜・主貨企業の概要J193年12月.62頁より。
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